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Penelltian inl mengajuken dua perma.alahan pokok, yallu: Pertama, apa 
yang menyebabkan lerjadlny. perceralan bagl wanll. yang mempunyai 
penghasilan .endirl, baik di seklor formal mao pun Informal? Kedu., apakel1 
perceraian yang terjadi ter.ebut lerut.ma didor<lng oleh kemandlrlan wanll. 
secara ekonomi? PenelHlan Inl dilakukan dl Kolamadya Malang dangan 
meng.mbl! sampel Kec.matan Bllmblng. Pertlmbangannya Kacamala" Ini 
merupakan wilayah yang fenome"a lerjadlnya perceraian cukup Ilnggl dl wilayah 
Kolamadya Mal.ng, Dala d,kumpulk.n dengan cara survey dangan 
menggunakan ponyebaran kuesloner. Selaln Hu dllakukan wawancar. mend.lam 
pada lima responden. Data dlanalisis deng.n secara kualHalif dengan 
menggunakan tabel silang. 
Hasil dsrl penelniso inl dlperoleh temu.n .ebagal berlkut: Perlama, 
responden'lerdiri alas 9010ng.n wanila usia produktif, sebagian be••r pendidikao 
menongah ke bawah, golongao monengah ko bawah darl sudut ekonom I, usia 
perkawinan sebaglan bes.r sudah melampaul mas. kriBs. Kedua, dalam' hal 
persepsl tentang perkawlnansebaglan besar rspenden menganggap lembaga 
perkawlnan itu penting, .Borang Isleri Iidek boleh lemah kedudukannya dal.m 
perkawinan, Islerl Iidak harus berkorhen pada suami, lujuan perkawinan bukan 
hanya menearl kelurunan, kebahagiaan hidup marurek. salah utu lujuan utama 
dan sacara Idaal mareka manglnginkan perkawlnan Ilu dapa! langgong. Kellya, 
sebaglan responden menunjukkan Ilngkat kesadaran jender yang lumayan Hng9i, 
.ehjnyga kaputusan unluk berceraj s"dah dlperhitungkan ,".iKonya dan pa.ca 
perceralan memlliki kemandlrla" yang Iinggi secara ekanoml dan secara sosiaL 
Keempat, peny.bab perc.raian yang paling ulama adalsh adanya orang keliga 
dalam perkawinaqn alau suaml berselingkuh, Komunlkasl yang sesungguhnya 
cukup lerbuk. lidak dimanfaatkan ma'slmal, sehlngga perceralan tetap lerjadt 
Kollma, dampak secar. eKonomis selelah terjadi perceraian tldak begitu 
berpengaruh, namun yang Jablh berpengaruh adalah dampak sosial dan 
pslkologlsnya. Keenam, sebaglan besar respOnden yang term.suk strata sosial 
monongah ke bawah lernyal. aalam menyikapl lerj.diny. kalidakadlt.n jender 
dalam perk_winan memillki olonoml dan olorllas yang kual dalam memutuskan 
percer.lan s.bagal jalan keluarnya. 
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